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BRUK AV OVERFLATEVANN KONTRA DYPVANN 
I PRODUKSJON AV KAMSKJELL-YNGEL 
Markedet for kamskjell ph verdensbasis er emormt, men en produksjon av stort kamskjell i Norge 
kan ikke etableres for det foreligger en stabil, sikker produksjon av yngel. I en forelopig 
produksjonslinje for yngel, er det problemer rned h$y dddelighet i fasen etter bunnsliing fgr yngelen 
er utsettingsklar (ca. 3mm). Ved Austevoll Havbruksstasjon ble effekten av overflatevann rned 
algeplankton ph nylig bunnslhtt yngel undersokt i april dette Ar. 
Hvorfor overflatevann? 
Ved skjellklekkeriet ti1 Biomarin A.S., Rong i Dygarden, er 
det en produksjonslinje under utvlkling som forelqig gir 
gode resultater frem ti1 larvene bumslir, vanligvis 4-5 uker 
etter klekking. Omtrent 3-4 uker seinere registreres b y  
ddelighet. 
I klekkeriet s a r  yngelen p i  dypvam (75m) som tilsettes f8r- 
alger dyrket i klekkeriet. Den b y e  ddeligheten etter 
bunnsliing, ble antatt A oppstA p.g.a. uriktig sammensetning 
av f6ret og/eller at miljwt ellers (temperatur, strnm, lys) 
ikke var godt nok tilpasset deme fasen i yngelens liv. 
Problemet rned h0y ddelighet 3-4 uker etter bumsliing er 
o g d  kjent fra karnskjell-klekkerier i Canada og Frankrike. I 
Frankrike har de allikevei bedre resultater rned yngel av stort 
kamskjell e m  de har p i  Rong. 1 motsetning ti1 klekkeriet p i  
Rong, bruker klekkeriet i Frankrike overflatevann rned 
algeplankton i yngelfasen. I tillegg f8res yngelen o g d  der 
rned dyrkede f8r-alger. 
F o w k  ble derfor utfsrt ved Austevoll Havbruksstasjon for 
4 se om bruk av overflatevann hadde positiv effekt p i  vekst 
og overlevelse hos yngelen rett etter bunnsliing. 
Ulike vann og f6rkombinasjoner 
Yngel ble transportert fra Biomarin A.S., Rong i Dygarden, 
da Austevoll Havbruksstasjon forelqig ikke har satt opp 
klekkeri-fasiliteter. Transporten, som tok 4 timer, foregikk 
en uke etter at bunnsliingen begynte. Yngelen var da festet 
ti1 planktonduken i en sil, og ble transportert i sjmann. 
16 siler ble fordelt p i  6 kar rned ulik kombinasjon av 
sjmannstype og f8r (figur 1). Karvolumet var ca. 300 1. Fire 
av karene fikk overflatevann fra 3 m, og de resterende to 
fikk dypvann fra 45 m. For i se om det eventuelt var 
algeplanktonet (matpartikler) eller Inste organiske stoffer 
(DOM) som var viktig i overflatevamet, ble et av karene gitt 
overflatevann rned algeplankton, og ett kar filtrert 
overflatevam uten algeplankton. Begge disse ble tilfnrt 
dyrkede f8ralger ti1 en gitt f6rkonsentrasjon. Vekst og 
overlevelse hos yngelen i disse to karene ble sammenlignet 
rned yngelen i kar gitt filtrert dypvann og det samrne dyrkede 
f8ret. 
Et kar rned overflatevann og algeplankton ble satt pa 
kontinuerlig gjennomstrsmming, uten tilleggsfir. 
Temperaturen p i  sjmannet ble ikke justert f0r bruk, og var 
derrned lav: omtrent S°C ved start 10. april. Dette oppsettet 
vil vzre interessant i et kommersielt foretagende, hvor 
f8rdyrking er bide tid- og plass-krevende, og varming av 
vann er dyrt. 
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Figur 1 Skisse a v  forsekskar rned ulik kombinasjon nv 
vann og j?r. 
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